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PRISTUP STRANIM NAU^NIM INFORMACIJAMA
U SRBIJI
Razvoj ra~unarske tehnologije, a posebno Interneta, izazvao je po-
sledwih godina krupne promene u podr{ci pristupu nau~noj literaturi.
Svet se pribli`io ostvarewu predvi|awa da }e celokupno periodi~no na-
u~no izdava{tvo imati elektronsku formu. Me|utim, te o~ekivane i `e-
qene promene pra}ene su velikim porastom obima nau~ne produkcije i
stalnim rastom cena ~asopisa. Nau~ne biblioteke tako su suo~ene s obave-
zom da za ograni~ena sredstva obezbede svojim korisnicima {to vi{e iz-
vora te vrste. 
Kao i mnoge bibliote~ke ustanove u svetu, mi smo na taj izazov odgo-
vorili formirawem konzoricijma, jednog savremenog oblika organizova-
wa. KoBSON – Konzorcijum biblioteka Srbije za objediwenu nabavku,
funkcioni{e u na{oj zemqi ve} ~etiri godine. Osniva~i su nacionalna
i univerzitetske biblioteke, a obuhva}ene su i samostalne biblioteke na-
u~noistra`iva~kih ustanova. Za predstavnika u pregovorima, kako sa iz-
dava~ima, tako i sa finansijerom, kao i upravqawe sistemom, ukqu~uju}i
programsku podr{ku, odre|ena je Narodna biblioteka Srbije. Celokupnu
nabavku finansira Ministarstvo nauke i za{tite `ivotne sredine. KoB-
SON ima obavezu da redovnim izve{tavawem tog Ministarstva kao finan-
sijera pola`e ra~una o svojoj opravdanosti i efikasnosti. Smatramo da u
finansirawu treba da u~estvuju i druga ministarstva, prvenstveno Mini-
starstvo prosvete i sporta. 
Osnovni ciq formirawa KoBSON-a je racionalizacija ulagawa u
nabavku ~asopisa. Taj ciq ostvarujemo (1) zadovoqavawem potreba i una-
pre|ivawem komfora korisnika za sve istra`iva~e na ukupnoj teritori-
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ji Srbije, (2) nastojawima da izvore i servise koje pretpla}ujemo obezbe-
dimo po {to ni`oj ceni i pod {to povoqnijim uslovima pla}awa i (3)
pra}ewem i evaluacijom iskori{}enosti pretpla}enih izvora. Ciq eva-
luacije je optimizacija nabavke koja se ostvaruje objediwavawem inform-
acija o potrebama korisnika, cenama servisa, uslovima pla}awa i iskori-
{}enosti pretpla}enih izvora. 
(1) Nabavka je potpuno podre|ena potrebama istra`iva~kih instituci-
ja u zemqi. Godi{wim pretplatama prethodi anketa koja se sprovo-
di preko biblioteka zainteresovanih institucija. Istovremeno ra-
dimo na unapre|ivawu komfora korisnika, vode}i ra~una o brzini i
stalnosti pristupa pretpla}enim izvorima. Radi toga oformqen je
zaseban portal KoBSON-a na web prezentaciji Narodne biblioteke
Srbije. Portal nudi neophodna obave{tewa o pretpla}enim sadr`a-
jima, projektima u kojima Konzorcijum u~estvuje, kao i predavawi-
ma i prezentacijama iz oblasti razmene nau~nih informacija. Broj
poseta ovom portalu stalno je rastao da bi se stabilizovao na 3500 po-
seta i 2000 upita na dnevnom nivou. 
(2) KoBSON trenutno obezbe|uje korisnicima preko 13.700 stranih na-
u~nih ~asopisa u elektronskoj ili papirnoj formi, a taj broj nasto-
jimo daqe da pove}avamo. Samo u toku ove godine preuzeto je u preko
pola miliona nau~nih ~lanaka u vidu punog teksta. Kako bismo is-
koristili sve mogu}nosti udru`enog nastupa u nabavci, pristupili
smo 2002. godine me|unarodnom konzorcijumu eIFL. eIFL okupqa ze-
mqe u tranziciji, a pri objediwavawu pretplate uva`ava platne mo-
gu}nosti ~lanica izra`ene nacionalnim dohotkom. 
(3) Racionalizacija nabavke, kao osnovni ciq KoBSON-a, ne bi bila
ostvarqiva bez optimizacije nabavke zasnovane na odgovaraju}im po-
dacima i tehnikama. U saradwi sa izdava~ima pretpla}enih elek-
tronskih servisa Konzorcijum je zapo~eo redovnu aktivnost pra}ewa
iskori{}enosti pretpla}enih izvora. Neki od pokazateqa iskori-
{}enosti prate se na nivou republike u celini, dok je druge mogu}-
no prikupqati i na nivou pojedinih istra`iva~kih ustanova. 
Dosada{wa iskustva iz rada KoBSON-a vrlo su povoqna. Za mawe
novca nego u pro{losti sada se u Srbiji pretpla}uje znatno vi{e me|una-
rodnih nau~nih ~asopisa, ukqu~uju}i i one najvi{eg kvaliteta. Uspe-
{nost KoBSON-a vidqiva je i na me|unarodnom planu. U prvoj godini de-
lovawa KoBSON je u okviru eIFL-a zauzimao 32. mesto od 40 zemaqa s obzi-
rom na odnos broja preuzetih ~lanaka i cene pretpla}enih izvora, {to se
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koristi kao pokazateq uspe{nosti ~lanica. Ove godine zauzeli smo 6. me-
sto. Istovremeno smo prepoznati kao ~lanica koja je razvila najja~u teh-
nolo{ku podr{ku pristupu informacijama i kao takvi bili anga`ovani
u prenosu iskustava na druge zemqe iz regiona.
Decembra 2001. godine oformqena je posebna Web-stranica Centra za
nau~ne informacije Narodne biblioteke Srbije (slika 1). Na ovoj strani-
ci su sva obave{tewa o dostupnim stranim bazama podataka, svim projek-
tima u kojima Konzorcijum u~estvuje, kao i najava organizovanih predava-
wa i prezentacija. 
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Slika 1. Po~etna stranica: www.nbs.bg.ac.yu/KoBSON
Korisnicima (istra`iva~ima) je, tako|e, ponu|eno da se prijave na
e-mail listu i tako redovno budu obave{tavani o svim novinama u KoB-
SON-u. Na ovaj servis do sada se prijavilo oko 3500 korisnika. Za o~eki-
vati je da }e se na ovaj na~in ve}i broj istra`iva~a, nastavnika i stude-
nata biti redovno informisan, a time i u mogu}nosti da iskoriste pret-
pla}ene servise.
Preko ove stranice dostupna je i baza podataka INOCAS (inostrani
~asopisi u bibliotekama Srbije 1984-2004) i mogu} je uvid u fondove bi-
blioteka u nau~noistra`iva~kim organizacijama u Srbiji, kao i dobija-
we fotokopije.
Korisnicima (istra`iva~ima) je, tako|e, ponu|eno da svoj zahtev po-
{aqu e-mail-om sa {to preciznije formulisanom temom za pretra`ivawe.
Informatori zaposleni u ~lanicama Konzorcijuma }e tada obaviti pre-
tra`ivawe i rezultate vratiti istra`iva~u tako|e putem e-mail-a.
Svesni smo toga da se sistem mo`e daqe racionalizovati. Naro~ito
je potrebno pove}ati iskori{}enost pretpla}enih izvora. Analize poka-
zuju da ponuda u mnogim nau~nim disciplinama prevazilazi potra`wu
istra`iva~a. Uverili smo se da je tako i zbog nedovoqne obave{tenosti i
tehnolo{ke obu~enosti istra`iva~a u kori{}ewu elektronskih izvora.
Zato je aktivnost Konzorcijuma bila usmerena i na obave{tavawe i eduka-
ciju istra`iva~a. Samo u toku ove godine KoBSON je organizovao 57 pre-
zentacija istra`iva~ima i to u svim univerzitetskim centrima u Srbi-
ji. Oni koji su za to izrazili najvi{e interesovawa, npr. Medicinski fa-
kultet u Beogradu, imali su i dopunske intenzivnije kurseve. 
Drugu „unutra{wu rezervu“ vidimo u unapre|ivawu pra}ewa isko-
ri{}enosti. Do sada smo se oslawali na monitoring pristupa i preuzima-
wa sadr`aja, ali planiramo da koristimo i podatke o tzv. aktivnoj, odno-
sno realnoj iskori{}enosti pretpla}enih ~asopisa, tj. wihovom impaktu
(citiranosti) u doma}oj nau~noj periodici. Uslov za unapre|ivawe na toj
osnovi je povezivawe informacija s kojima raspola`emo s doma}im nau~-
nim izvorima, prvenstveno doma}im citatnim bazama podatka, na {to }e-
mo usmeriti na{ razvoj u predstoje}em periodu. 
Rezime
Najve}i deo pribavqawa inostranih nau~nih i tehni~kih informa-
cija u Srbiji se obavqa putem KoBSON-a (Konzorcijum za koordinirano
pribavqawe). Ovaj ~lanak obra|uje najnovije aktivnosti koje }e se predu-
zeti da bi se efikasnije koristili pretpla}eni resursi.
ACCESS TO FOREIGN SCIENTIFIC INFORMATIONS IN SERBIA
Summary
The largest part of the acquisition of foreign scientific and technical in-
formation in Serbia is carried out through KoBSON (Consortium for Coordina-
ted Acquisition). This article is about recent activities within KoBSON as well
as activities that will be launched in order that subscribed resources be more
effectively used.
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